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INTRODUCCIÓN 
 
El proyecto estudia de manera organizacional, cultural y arquitectónica, el 
funcionamiento de una edificación que corresponde a una entidad gubernamental, 
que debido a su jurisprudencia requiere unas características puntuales de Diseño.  
 
A través de unos procesos de revisión específicos en la sede se encuentra que 
existen además del diseño algunos asuntos como la ergonomía y la bioclimática 
que intervienene en el funcionamiento administrativo y en el estado psicológico de 
quienes laboran allí. Permitiendo entrar en otras disciplinas de estudio, que 
fortalecen el trabajo profesional de la arquitectura y el buen desarrollo del análisis 
y estudio realizado.  
 
De esta manera se aporta a la corporación como tal una comprensión más clara 
de su organización, distribución y funcionamiento en su planta central, por medio 
de informes y estudios que van en correlación a la toma de decisiones para el 
mejoramiento de su organigrama e instalaciones. Logrando proponer asi etapas 
de crecimiento y mejoramiento, en miras de lograr un excelente metabolismo 
corporativo y arquitectónico. 
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1. JUSTIFICACIÓN 
 
En el ejercicio de la arquitectura el profesional debe tener en cuenta todas las 
variables necesarias para la correcta ejecución del proyecto arquitectónico, de 
acuerdo a las necesidades que este sugiera. En esta ocasión se trabajó en un 
edificio cuyo programa funcional se desarrolla con unas necesidades de tipo 
corporativo y por ende, debe responder a las capacidades institucionales 
optimizando el aporte de cada una de estas capacidades al cumplimiento de un 
ideal en el espacio, que en términos generales ofrezca confort. De esta manera la 
arquitectura respecto a esta tipología de edificación debe tener clara la forma en la 
cual están organizando sus programas, planes y proyectos y revisar en este caso 
cómo la ergonomía y la bioclimática son un factor diferencial para el mejoramiento, 
con respecto a sus funciones. Para ello, la integración de los elementos 
institucionales debe ser entendida como la forma de unir los dos componentes  
trabajados con los componentes de la entidad desde la estrategia, procesos, 
planes, programas, proyectos, pasando por las personas, y soportándose en 
información, sistemas de información e infraestructura para que, en conjunto, 
maximicen el ideal de espacio arquitectónico de este tipo de edificaciones.  
 
Medellín, al ser la sede principal de Corantioquia, evidencia una mayor jerarquía 
en cuando a las demás sedes de los municipios de jurisdicción de ésta 
Corporación Autónoma Regional, tanto por sus proporciones físicas, como 
también por su importante estructura organizacional.  
 
Al analizar con detalle el edificio en función de sus componentes arquitectónicos 
tales como su función bioclimática y ergonómica, se encontraron diferentes 
aspectos que requerían de una revisión y de un análisis técnico general, tales 
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como: la falta de espacio adecuado para las labores que se realizan, la necesidad 
de nuevos y renovados puestos de trabajo, áreas para la atención de usuarios, 
áreas para el confort de los funcionarios y contratistas, además de problemas de 
iluminación y ventilación. Todos estos aspectos mencionados anteriormente se 
producen en consecuencia a que el edificio no fue proyectado para la sede de la 
corporación, sino que, es un edificio pre-existente con un programa de ocupación 
diferente, el cual se ajustó a las necesidades de la corporación. En consecuencia 
a lo anterior, fue importante todo el proceso de  intervención en esta sede, ya que 
exigió desarrollar adecuadamente las herramientas estratégicas y el conocimiento 
para proveer una estructura adecuada, funcional y dinámica, para el mejoramiento 
en este caso de las condiciones de ergonomía y bioclimática, en proyectos 
arquitectónicos de edificaciones de tipo institucional. 
La sede de Corantioquia en Medellín paradójicamente no expresa una identidad 
funcional en términos del componente bioclimático, lo cual es absolutamente 
contradictorio a la función que ejerce la Corporación Autónoma Regional, quién es 
la máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, generando entonces 
una tensión en la identidad corporativa tanto de percepción como funcional. El 
termino ambiental y bioclimática, siendo diferentes en su definición y función, 
están directamente relacionados en el sentido de que, el primero vela por el 
cuidado de los recursos naturales, mientras que el segundo componente consiste 
en el diseño de edificios que tenga en cuenta las condiciones climáticas y el 
aprovechamiento óptimo de los recursos disponibles, para generar menor impacto 
ambiental, generando reducir en términos generales consumo de agua y energía, 
como también, generando confort de ventilación e iluminación en los espacios 
interiores. 
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Por otro lado, pero que en función al anterior componente, el componente 
ergonómico, que busca como ideal la interacción entre el hombre, las máquinas y 
el puesto de trabajo. 
 
La infraestructura de Corantioquia posee una característica particular, ya que al 
haber sido un edificio pre-existente no pensando desde su concepción para el uso 
corporativo, tuvo un crecimiento que fue quien definió la ocupación de los 
espacios, y a la vez estos espacios convertidos en oficinas de todo tipo, no 
cumplen las condiciones óptimas de confort bioclimático y ergonómico, lo que 
determina inconsistencias en su funcionamiento y lo cual tiene hoy a la 
corporación al límite de sus posibilidades de ocupación. 
 
Debido a la orientación del proyecto (Este-Oeste) y la localización en medianerías, 
el aprovechamiento de la ventilación natural para mejorar las condiciones térmicas 
de los espacios es un agravante, generando problemas de exceso de calor al 
interior, lo cual determina que no es sólo ganancia de calor por radiación solar 
directa, siendo éste otro aspecto que puede influir en el calentamiento del edificio. 
Al mismo tiempo encontramos en algunos casos un déficit en los puestos de 
trabajo, influyendo directamente la poca iluminación natural que entra a los 
espacios, la poca privacidad que las divisiones genera entre éstos, la inadecuada 
distribución, cómo también problemas de circulación que afecta el funcionamiento 
adecuado del edificio en términos generales y finalmente la separación de los 
espacios y puestos de trabajo que corresponden a una misma dependencia. 
Es por esta razón,  que se realizó apoyando el Plan Maestro de bienes inmuebles 
de Corantioquia, un estudio juicioso del componente bioclimático y ergonómico, 
que buscó dar soluciones al mejoramiento de estos aspectos mencionados. 
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2. PREGUNTA PROBLEMA 
 
¿Cuáles son las condiciones que desde la bioclimática y la ergonomía se deben 
analizar en una edificación de nivel institucional, caso de estudio Sede 
Corantioquia Medellín? 
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3. OBJETIVOS  
 
3.1 OBJETIVO GENERAL 
Identificar los aspectos bioclimáticos y ergonómicos requeridos para intervenir 
espacialmente la sede de Corantioquia Medellín, con el fin de que se optimice, 
mejore y disponga el espacio, para las actividades laborales entre otras 
actividades que allí se presentan. 
 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 
 Elaborar una revisión teórica conceptual de la ergonomía y la bioclimática 
en edificaciones institucionales contemporáneas. 
 
 Interrelacionar los aspectos teóricos encontrados, con otros diagnósticos, 
estudios de caso y demás aspectos de campo abordados. 
 
 Definir algunos lineamientos y algunas propuestas, alrededor de la 
intervención físico-espacial de la sede en relación a los aspectos de 
bioclimática y ergonomía.  
 
 Relacionar los aspectos propositivos en el diseño, con el plan maestro e 
general. 
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4. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 
4.1. PRIMERA FASE DOCUMENTAL  
 
Se realizó una revisión teórica, sobre los aspectos abordados en 
bioclimática y ergonomía que diera pie a identificar más adelante, los 
hallazgos en el trabajo de campo realizado. De esta manera, se pudieron 
establecer algunos asuntos o rutas de trabajo a desarrollar en campo, para 
la revisión espacial realizada. Otra estrategia utilizada fue la de revisar 
casos de estudio similares para comprender los diferentes abordajes 
realizados. 
 
4.2. SEGUNDA FASE: TRABAJO DE CAMPO 
La realización de un diagnóstico de la sede por medio de visitas en las 
cuales se realizó trabajo in situ. Durante las visitas realizadas fueron 
registrados varios problemas de tipo bioclimático y ergonómico por medio 
de encuestas, de registro de datos a través de la estación meteorológica 
localizada en la cubierta de la sede, del estudio de la dirección del viento 
por su localización, de la sensación térmica de las personas (temperatura y 
humedad) utilizando sensores y finalmente análisis de exposición solar. La 
mayoría de estos problemas se refieren a la dificultad de conciliar 
situaciones propias del crecimiento de la Entidad, a soluciones poco 
afortunadas para mitigar la falta de espacio y a la falta de previsión en el 
momento de diseño inicial del proyecto. Entre las situaciones que presentan 
mayor dificultad de conciliación se destacan: 
 
- Área de los espacios vs. Carga térmica que soporta. 
- Aislamiento acústico vs. Ventilación Natural. 
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- Iluminación Natural vs. Asoleamiento. 
- Iluminación Natural vs. Iluminación Artificial.  
- Iluminación Natural vs. Visuales hacia el exterior. 
- Iluminación Natural, Ventilación Natural y Aislamiento Acústico vs. 
Privacidad. 
- Iluminación Natural vs Puesto de trabajo. 
- Circulación vs Confort. 
Ventilación Natural Vs Puesto de trabajo. 
 
Con el objetivo de complementar los datos de las mediciones y encuestas 
resultado del diagnóstico elaborado in situ , se consolidó toda la 
información de la siguiente manera: Se realizaron simulaciones 
computacionales de asoleamiento y ventilación natural, se levantó el 
modelo 3d de la sede para el uso de las simulaciones y la re-estructuración 
organizacional de la corporación en pro del mejoramiento ergonómico y 
funcional, se elaboraron gráficos de las condiciones climáticas del edificio 
(temperatura y humedad), como también se consolido en matrices los 
datos de las encuestas realizadas a los funcionarios. 
 
4.3. TERCERA FASE: INTERPRETACIÓN 
Se interrelacionaron los conceptos y los hallazgos de campo, logrando 
generar premisas de trabajo en el diseño de los espacios como tal, y que 
pueden ser usados en proyectos de características similares. 
 
 
4.4. CUARTA FASE: RESULTADOS 
Finalmente, se definieron las recomendaciones y estrategias para el 
mejoramiento de los componentes bioclimático y ergonómico del Plan 
Maestro de Bienes Inmuebles de la sede de Medellín y por lo tanto, se 
diseñaron los modelos de intervención requeridos en el espacio. 
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5. REFERENTE TEÓRICO CONCEPTUAL 
 
5.1 BIOCLIMATICA 
 
La Bioclimatica en la arquitectura, es la manera de adaptar condiciones 
ambientales, cuyo diseño propone reducir la dependencia energética mediante el 
aprovechamiento de las posibilidades que le ofrece el clima de su entorno al 
edificio, diseñando “sabiamente” para lograr un máximo confort dentro del edificio, 
transformando los elementos climáticos externos en confort interno gracias a un 
“diseño inteligente”1. Si en algunas épocas del año fuese necesario un aporte 
energético extra, se recurriría si fuese posible a las fuentes de energía 
renovables.Un edificio bioclimático es aquel que se adapta a su entorno y se 
aprovecha de él, de la radiación solar, de las corrientes de aire etc. De forma que 
consigue procurar a sus habitantes el mismo confort pero con un consumo de 
energía muy inferior al habitual. 
 
“La reducción del consumo energético en los edificios no sólo representa un menor 
coste económico para sus usuarios, sino que conlleva la disminución de la 
contaminación asociada a su producción y reduce la dependencia de combustibles 
limitados”.(http://www.alicantenergia.es/es/arquitectura-bioclimatica.html) 
 
A igualdad de confort la mejor solución es la más simple y si además es sana para 
el planeta, mucho mejor. A esta simplicidad se llega a través del conocimiento y la 
buena utilización de los elementos reguladores del clima y de las energías 
renovables. 
 
                                                          
1 Un diseño inteligente  es aquel que basa sus premisas no solo en una parte estética o de imagen, si no 
también teniendo  en cuenta la buena captación  de todos los elementos naturales del entorno para así 
darles un buen aprovechamiento  y ayudar a generar atmosferas más confortables para sus habitantes. 
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En los estudios bioclimaticos a edificaciones existentes o en etapa de diseño, 
debe tenerse encuenta una serie de aspectos, para asi realizar un diseño óptimo, 
con resultados que ayuden a alcazar el confort aspirado : 
 
 Estudio del emplazamiento 
- Análisis del lugar 
- Integración de la edificacion con el lugar 
 Climatología de la construcción 
- Modos de transmisión del calor 
- Reacciones fisiológicas del cuerpo humano frente al clima 
- Clima interior de la edificacion: factores que determinan el clima. 
- Relación de la humedad, temperatura y velocidad del aire 
 Control del clima por medios constructivos 
-Modos de evitar las pérdidas de calor 
- Modos de refrigerar los edificios 
- Captación y almacenamiento de energía del entorno 
 Control del clima con ayudas artificiales 
- Colector de placa plana 
- Bombas de calor 
- Sistemas de termosifón 
- Sistemas de aire 
- Calefacción solar 
- Captación de energías renovables. 
 Ventilación natural y enfriamiento en verano 
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- Acondicionamiento natural de aire 
- Ventilación con el aire de la noche 
- Respiraderos de techo y ático 
- Patios de control climático 
- Flujos de aire a través de ventanas 
 
 
 
A continuación se presentan los proyectos que fueron analizados como casos de 
estudio y que muestran  como se emplearon condiciones de ergonomía y 
bioclimática, en proyectos arquitectónicos de edificaciones de tipo institucional. 
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5.1.1 Sede ISAGEN, Medellín  (isagen) (aia) (villegas, 2011) (isagen 
comunicado) 
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REFERENTE TEÓRICO CONCEPTUAL 
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5.1.2 Plaza de la libertad, Medellín (arqa) (opusestudio) (opus estudio ) 
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5.1.3 Sede compensar, Suba. (bassico arquitectos) 
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5.2 LA ERGONOMÍA  
 
¿Qué es la ergonomía? 
 
“Esta difusión de la mecanización y de la automatización acelera a menudo 
el ritmo de trabajo y puede hacer en ocasiones que sea menos interesante. 
Por otra parte, todavía hay muchas tareas que se deben hacer 
manualmente y que entrañan un gran esfuerzo físico. Una de las 
consecuencias del trabajo manual, además del aumento de la 
mecanización, es que cada vez hay más trabajadores que padecen dolores 
de la espalda, dolores de cuello, inflamación de muñecas, brazos y piernas 
y tensión ocular”.  (ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL TRABAJO) 
 
Es por estas razones que actualmente notamos graves problemas de salud  
en las personas, no solo  por  los trabajos que ejercen y si no los hábitos 
como los realizan, aportándole un daño mayor con la falta de conciencia y 
conocimiento con respecto al tema de la ergonomía y su aplicación al 
ambiente laboral. 
 
La ergonomía es el estudio del trabajo en relación con el entorno en que se 
lleva a cabo (el lugar de trabajo) y con quienes lo realizan (los trabajadores). 
Se utiliza para determinar cómo diseñar o adaptar el lugar de trabajo al 
trabajador a fin de evitar distintos problemas de salud y de aumentar la 
eficiencia. En otras palabras, para hacer que el trabajo se adapte al trabajador 
en lugar de obligar al trabajador a adaptarse a él. 
 
La ergonomía aplica principios de biología, psicología, anatomía y fisiología 
para suprimir del ámbito laboral las situaciones que pueden provocar en los 
trabajadores incomodidad, fatiga o mala salud. Se puede utilizar la ergonomía 
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para evitar que un puesto de trabajo esté mal diseñado si se aplica cuando se 
concibe un puesto de trabajo, herramientas o lugares de trabajo. Así, por 
ejemplo, se puede disminuir grandemente, o incluso eliminar totalmente, el 
riesgo de que un trabajador padezca lesiones del sistema oseomuscular si se 
le facilitan herramientas manuales adecuadamente diseñadas desde el 
momento en que comienza una tarea que exige el empleo de herramientas 
manuales. 
 
A continuación figuran algunos ejemplos de cambios ergonómicos que, de 
aplicarse, pueden producir mejoras significativas: 
 Para labores minuciosas que exigen inspeccionar de cerca los materiales, 
el Banco de trabajo debe estar más bajo que si se trata de realizar una 
labor pesada. 
 Para las tareas de ensamblaje, el material debe estar situado en una 
posición tal Que los músculos más fuertes del trabajador realicen la mayor 
parte de la labor. 
 Hay que modificar o sustituir las herramientas manuales que provocan 
Incomodidad o lesiones. A menudo, los trabajadores son la mejor fuente de 
ideas 
Sobre cómo mejorar una herramienta para que sea más cómodo manejarla. 
Así, Por ejemplo, las pinzas pueden ser rectas o curvadas, según convenga. 
 Ninguna tarea debe exigir de los trabajadores que adopten posturas 
forzadas, Como tener todo el tiempo extendidos los brazos o estar 
encorvados durante mucho tiempo. 
 Hay que enseñar a los trabajadores las técnicas adecuadas para levantar 
pesos. 
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Toda tarea bien diseñada debe minimizar cuánto y cuán a menudo deben 
levantar pesos los trabajadores. 
 Se debe disminuir al mínimo posible el trabajo en pie, pues a menudo es 
menos cansador hacer una tarea estando sentado que de pie. 
 Se deben rotar las tareas para disminuir todo lo posible el tiempo que un 
trabajador dedica a efectuar una tarea sumamente repetitiva, pues las 
tareas repetitivas exigen utilizar los mismos músculos una y otra vez y 
normalmente son muy aburridas. 
 Hay que colocar a los trabajadores y el equipo de manera tal que los 
trabajadores puedan desempeñar sus tareas teniendo los antebrazos 
pegados al cuerpo y con las muñecas rectas. 
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5.2.1 Oficinas Rodrigo Samper  (Rodrigo Samper & cia)  (ACHS, 2012) 
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5.2.2 Oficinas centro control de transmilenio  (A57 ) 
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5.2.3 Oficinas JWT  (A57) (aei) 
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6 UNIDAD DE TRABAJO Y ANÁLISIS 
 
La sede de Corantioquia en Medellín tiene un espacio ganado en la memoria de 
los habitantes de la ciudad, no obstante al aproximarse y analizar con detalle su 
constitución, sus formas y sus características estéticas, hay diferentes aspectos 
por mejorar. El edificio no fue proyectado para la sede de la corporación, es un 
preexistente con un programa de ocupación diferente al cual se ajustan las 
necesidades de la corporación, el crecimiento definió la ocupación de los espacios 
lo que determina algunas inconsistencias en su funcionamiento y ese mismo 
crecimiento tienen hoy a la corporación al límite de sus posibilidades de 
ocupación. 
El barrio Naranjal está ubicado en la zona oriental del Valle de Aburrá, en 
la Comuna 11 Laureles Estadio, es un barrio donde predomina el uso de servicios, 
representado por la presencia de  talleres automotrices, los cuales caracterizan el 
barrio. 
 
Mapa Político comunas de Medellín, Localización del sector dentro de la ciudad, y 
dentro de las comunas. 
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Fuente:http://www.plandedesarrollodelpoblado.com/web/index.php/la-
comuna/ubicacion-geoespacial 
Naranjal está localizado en el centro occidente de la ciudad de Medellín, en la 
comuna 11 Laureles, limita al sur con la quebrada La hueso, y  la estación del 
metro suramericana, y próximo a la Biblioteca Pública Piloto, Urbanización Carlos 
E, la Calle Colombia, y la Universidad Nacional, (estos se constituyen en puntos 
de referencia para la población no solo del sector sino también de la ciudad); al 
norte limita con la Calle San Juan (estructurante importante de ciudad), al oriente 
limita con la autopista sur, el Rio de Medellín y el Centro de Eventos La Macarena; 
al occidente se encuentran tres grandes  superficies comerciales: Homecenter, 
Macro y Carrefour, quienes atraen altos flujos tanto vehiculares como peatonales.  
Usos Generales sector Naranjal.Fuente: Imagen exportada de Google Maps. 
La imagen anterior presenta como gran parte del area del barrio se destina a usos 
comerciales del lado occidental y usos de serivicio, prinicpalmente relacionados 
con el automotor en el costado oriental. 
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La sede en el contexto de ciudad, al analizar la edificación en el contexto urbano, 
permite entender como ésta aporta a un imaginario de futuro de la ciudad, 
plasmado en el plan de ordenamiento territorial y que para el caso del barrio 
Naranjal compromete una intervención del sector con el fin de revitalizarlo y 
proyectarlo de tal forma que supere sus condiciones de deterioro físico, social y 
ambiental. 
6.1 PAPEL DEL POLIGONO EN LA CIUDAD. 
El Plan de Ordenamiento Territorial mediante el acuerdo No 46 de 2006  
y conforme a lo dispuesto por la ley 388 de 1997, incluye al sector de 
Naranjal como parte integral del centro tradicional y representativo de la 
ciudad de Medellín, sus áreas y corredores de actividad múltiple lo 
relacionan directamente con diferentes espacios importantes de la 
ciudad, dándole así una connotación especial para el desarrollo urbano 
de Medellín. Es por esto que se hace necesaria una intervención 
urbanística y arquitectónica, acorde a la importancia de dicho polígono, 
esto con el fin de mejorar la situación espacial del sector y de dotar a la 
ciudad con mayores y mejores equipamientos urbanos. 
 
Comercio  
 
Vivienda 
 
Cultura 
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Distribución del uso del suelo. Fuente: Construcción equipo técnico. 
El uso residencial está limitado exclusivamente a la zona nororiental del 
polígono, allí se encuentra ubicada una zona de viviendas en altura. Por 
tal motivo el sector es poco peatonal y no cuenta con equipamientos 
para el esparcimiento social. Al igual que en el uso residencial, la zona 
cultural del barrio se concentra en un  solo sector, delimitado por la Av. 
San Juan, la Av. Regional, y la Carrera 63. Sin embargo esto solamente 
se presenta cuando se realizan eventos en la Plaza de Toros la 
Macarena. 
Por tal motivo el barrio Naranjal es un sector, en el cual se identifica 
claramente que su uso actual predominante es el comercial y de 
servicio. Este comercio se divide así mismo en dos grandes grupos. Un 
primer grupo que posee la mayor parte del área total del polígono está 
ocupada por grandes almacenes, por otro lado, el segundo grupo cuenta 
con un poco menos de área sin embargo contiene una gran cantidad de 
talleres automotrices. 
Uno de los aspectos que se debe evaluar en términos de la 
sostenibilidad urbana de un bien inmueble es la manera como éste se 
articula a la estructura urbana y presenta una propuesta formal 
coherente con el contexto  o área de influencia directa donde se ubica. 
6.2 EVALUACION DEL EMPLAZAMIENTO DE LA SEDE 
La sede central de CORANTIOQUIA, se ubica como se mencionó 
anteriormente en el barrio Naranjal, con acceso por la carrera 65 y 
próxima a San Juan y al sistema Metro, presenta una localización 
estratégica, ya que cuenta con diversos medios de transporte que 
permiten que el público interesado en sus servicios pueda desplazarse a 
dicha sede fácilmente. 
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Con los análisis anteriores se concluye que el edificio de Corantioquia 
se encuentra entonces enmarcado dentro de cuatro sistemas 
estructurantes de importancia, no solo para el sector sino también para 
la ciudad entera, estos son: la Avenida San Juan, la Carrera 65, la línea 
B del metro y todo el sistema vial del río. 
El sistema de espacio público en contextos urbanos está conformado 
por elementos constitutivos, naturales, artificiales y complementarios. El 
sector no presenta espacios públicos diferentes a los asociados al 
sistema de movilidad, sin embargo en el costado oriental de la carrera 
65, del lado de la corporación no se cuenta con anden, por lo cual la 
población que se desplaza peatonalmente, debe desplazarse paralelo a 
la calzada, esquivando los vehículos que se parquean  en el borde de la 
calzada o atravesando esta vía de alto tráfico para circular por el andén 
contiguo a la ciclo ruta localizada en el costado occidental de la vía.  
En lo que respecta a la carrera 64, allí se presenta la misma situación, 
consistente en la inexistencia de andenes, solo que agravada, debido a 
que las áreas aledañas a los paramentos y la misma calzada se 
emplean para la atención y servicio automotriz a los clientes.  
En el sector no se cuenta con áreas de espacio público destinadas al 
encuentro o la permanencia, es por esto que la población debe recurrir a 
frecuentar los centros comerciales y sus áreas de comidas como lugares 
de encuentro. La vegetación como elemento complementario al espacio 
público es mínimo, lo cual no favorece una recuperación paisajística del 
sector. 
La Carrera 65, canaliza los mayores flujos peatonales desde y hasta el 
metro, personas que buscan conectarse con otro sistema de transporte 
en su desplazamiento a su lugar de vivienda o trabajo. Solamente la 
calle San Juan garantiza un espacio exclusivo para el peatón de 
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especificaciones técnicas adecuadas, sin embargo los flujos peatonales 
que parten de esta vía hacia al metro no presentan un tratamiento 
homogéneo en los dos costados de La sección vial. 
6.3 DIAGNOSTICO DE MOVILIDAD 
Los flujos vehiculares aledaños a Corantioquia los absorben 
completamente la Carrera 65 y la Avenida San Juan, dejando la Carrera 
64, y las calles 45 y 45 A casi sub-utilizadas. Esto confrontado con los 
flujos peatonales muestra la Avenida San Juan y la zona del metro como 
los sectores con mayor flujo, debido a la actividad que en ellas se realiza 
y la Carrera 65 actuando como un corredor de tránsito entre estos 
sectores para todas las personas que tienen sus lugares de trabajo 
ubicados sobre la Av. San Juan y sectores aledaños. 
 
Talleres 
Corantioquia 
Almacenes     
Estación Del Metro Suramericana 
Dinámicas poblacionales en el sector. Fuente. Construcción equipo técnico 
Las dinámicas poblacionales del sector indican la presencia de 
establecimientos comerciales y de servicios en el sector se constituyen 
áreas de atracción para la población 
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Las vías que limitan el predio de CORANTIOQUIA (carrera 65 y calle 
44- San Juan), presentan alto tráfico vehicular, canalizan el tráfico en 
sentido Norte-sur y oriente-occidente. Adicionalmente la situación se 
agrava debido a que en particular sobre la carrera 65, se parquean 
vehículos en la calzada, que interrumpen el flujo continuo por el carril 
invadido. Cabe anotar que en las horas en que termina la jornada 
laboral en la corporación, se observan vehículos parqueados  sobre la 
calzada oriental. 
                             
Se observa que el andén ubicado al costado de Corantioquia, a pesar 
de tener una sección amplia, es totalmente inutilizado peatonalmente, 
debido a que se utiliza como zona de parqueo de los talleres vecinos y 
de los usuarios de la corporación que no cuenta con parqueaderos 
públicos o de visitantes al interior de la misma. Por lo tanto el flujo 
peatonal que se da en el sector se canaliza a través del andén ubicado 
al costado occidental de la vía, frente al edificio de Corantioquia 
disminuyendo las posibilidades de que el mismo tome una relevancia 
mayor. 
Después de las visitas realizadas a la sede, son presentados los 
esquemas básicos de funcionamiento, en términos de circulaciones, de 
las zonas o dependencias del edificio en las cuales hay atención al 
público o realización de trámites por parte de externos y del mismo 
personal de la corporación.  
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En las imágenes son indicadas las tres situaciones más comunes, que 
dificultan los procesos internos de cada dependencia: 
La primera está relacionada con los puntos de acceso a las 
dependencias, la localización de los puntos de control de ingreso de 
personal y la localización de las oficinas de subdirección. Esta situación 
afecta negativamente la relación visual y verbal directa, incidiendo en la 
calidad del ambiente acústico debido al exceso de personal interno y 
externo que ingresa y sale de las dependencias sin tener ningún tipo de 
control. Esta condición es recurrente en la subdirección de Planeación, 
Cultura Ambiental y las subdirecciones de Aburrá Norte y Sur. 
La segunda hace referencia a las salidas de emergencia, principalmente 
en términos de la claridad de la señalización de los trayectos seguros 
para evacuar el edificio. La situación más crítica es la de la subdirección 
ambiental y de recursos naturales. 
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Durante las visitas realizadas fueron registrados varios problemas de tipo 
bioclimático. La mayoría de estos problemas se refieren a la dificultad de conciliar 
situaciones propias del crecimiento de la Entidad, a soluciones poco afortunadas 
para mitigar la falta de espacio y a la falta de previsión en el momento de diseño 
inicial del proyecto. Entre las situaciones que presentan mayor dificultad de 
conciliación se destacan: 
- Área de los espacios vs. Carga térmica que soporta. 
- Aislamiento acústico vs. Ventilación Natural. 
- Iluminación Natural vs. Asoleamiento. 
- Iluminación Natural vs. Iluminación Artificial.  
- Iluminación Natural vs. Visuales hacia el exterior. 
- Iluminación Natural, Ventilación Natural y Aislamiento Acústico vs. 
Privacidad. 
Adicional a ésta mirada general, se ejemplifican a continuación algunos de los 
problemas Bioclimáticos y ergonómicos más evidentes: 
 
En las zonas en las que 
existen archivos, los 
espacios de circulación 
son insuficientes. Con el 
paso del tiempo la 
cantidad de información 
física para archivar ha 
aumentado 
considerablemente, sin 
embargo la Sede no 
cuenta con zonas 
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adecuadas para esta 
actividad.  
 
 
Las propiedades térmicas 
del material utilizado en las 
pasarelas del segundo 
nivel permiten que éste se 
caliente con facilidad. Por 
tanto, podría contribuir con 
el aumento de la carga 
térmica interna y la 
sensación de incomodidad 
térmica. 
 
 
 
Deficiencias en la 
resolución de asuntos 
técnicos de las reformas 
constructivas así como la 
falta de previsión de la 
dirección de la lluvia traen 
como consecuencia la 
generación de charcos en 
algunas zonas del 
proyecto. Esta situación, 
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además de incómoda, 
podría resultar peligrosa 
para la movilidad de 
empleados y visitantes. 
  
  
 
En algunas zonas del 
proyecto existen 
problemas de 
accesibilidad. Para subir a 
los pisos 4 y 5 es 
necesario subir una 
escalera. Esta situación 
demuestra que el edificio 
no atiende a la norma de 
accesibilidad (NTC 1700 y 
NTC 4143) y no facilita el 
ingreso de insumos y 
muestras hacia los 
laboratorios.  
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Sí bien en el informe de 
eficiencia energética se 
enfatiza en los beneficios 
que trae el patio central al 
aprovechamiento de la luz 
natural, a través de las 
visitas y encuestas fue 
posible verificar que el 
aprovechamiento de luz es 
casi nulo. Esto se debe al 
uso permanente de 
lámparas durante el día y 
a la disposición actual de 
lámparas y circuitos. 
Adicionalmente, en otros 
espacios del edificio, los 
blackoutsde ciertas 
superficies vidriadas son 
cerrados para impedir el 
ingreso de rayos solares y 
no siempre se abren para 
aprovechar el ingreso de 
luz natural en los periodos 
en los que no se registra 
incidencia solar sobre las 
superficies vidriadas. Por 
último, a causa del 
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Debido a los malos olores 
y a la mala calidad del 
aire, en algunas zonas del 
proyecto los sistemas de 
ventilación natural son 
remplazados por 
ventiladores  
 
descontento que causa 
entre los empleados el 
paisaje y las visuales que 
se generan desde la 
fachada oriental, la mayor 
parte del tiempo se opta 
por cerrar cortinas y 
ventanas. 
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El Centro de Información 
Ambiental (CIA) posee 
varios problemas desde 
el punto de vista 
bioclimático. Por un lado, 
la distribución de la 
estantería no coincide 
con la distribución de 
luminarias, por tanto 
resulta ineficiente e 
insuficiente la iluminación 
artificial. Por otro lado, no 
se evidencia una buena 
zonificación de espacios, 
que permita realizar 
todos los tipos de 
actividades sin 
interferencias (reuniones, 
búsquedas, lecturas, 
exposiciones, etc.), por el 
contrario, se evidencian 
situaciones como la 
interferencia de la 
búsqueda de archivo 
planimétrico con la 
proyección en paredes. 
Adicionalmente existen 
dificultades espaciales 
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para archivar material de 
interés. 
Finalmente, hay nulo 
aprovechamiento de luz 
natural y casi nulo 
aprovechamiento de 
ventilación natural debido 
a la dificultad en la 
manipulación de 
persianas 
 
 
Ganancia excesiva de 
calor en el Quinto Nivel. 
Debido a la cantidad de 
área vidriada, a la falta de 
sistemas de protección 
solar efectivos, a las 
propiedades térmicas del 
material utilizado en la 
cubierta, al deficiente 
sistema de ventilación 
natural y a la carga 
térmica interna, la zona 
administrativa de los 
laboratorios alcanza 
altísimas temperaturas 
principalmente en las 
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horas de la tarde.   
 
 
Las burbujas informativas 
del nivel 3 poseen 
condiciones bioclimáticas 
poco apropiadas. Por un 
lado la gran cantidad de 
vidrio sin adecuada 
protección solar posibilita 
la ganancia excesiva de 
radiación solar difusa y 
directa que no alcanza a 
ser disipado por el sistema 
de persianas dispuesto. 
Por otro lado, para evitar 
el deslumbramiento y 
mejorar las condiciones 
lumínicas los 
blackoutpermanecen 
cerrados la mayor parte 
del tiempo.   
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La calidad del aire y la 
cantidad de polvo se ven 
afectados en los niveles 
superiores debido al vacío 
central que integra el 
parqueadero con el resto 
del edificio. Esta situación 
puede incidir en 
problemas de salud de los 
funcionarios.   
 
 
 
 
 
Si bien el sistema de 
ventilación de las oficinas 
que dan hacia el patio 
(abertura inferior + 
abertura superior) no 
alcanza a disipar la carga 
térmica interna, debido a 
que la orientación del 
proyecto no permite el 
aprovechamiento de las 
corrientes predominantes 
de viento, se suma el 
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hecho de que en muchos 
casos los elementos 
inferiores son bloqueados 
con escritorios, muebles, 
etc. Esta situación 
aumenta la sensación de 
calor generada al interior 
 
6.4 CARACTERIZACIÓN DE LAS CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA 
DEL EDIFICIO 
 
 
Nivel  01  
-Zona de parqueo  
-Cuarto útil  
-Zona de residuos  
- W.C. 
-Archivo 
-Oficina archivo  
-Control  de acceso 
vehicular  
-Control  de acceso 
peatonal 
-Puntos Fijos 
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En el primer nivel se localizan algunas zonas de almacenamiento, áreas técnicas y 
parqueaderos. De primera vista se evidencia una fuerte carencia de celdas de 
parqueo. Esto se debe, en parte, a que algunas celdas están siendo usadas para 
el almacenamiento de elementos decomisados y materiales de bodega. De otro 
lado, el área destinada para archivo resulta insuficiente y ésta situación, tiende a 
empeorar con el paso del tiempo ya que la información generada por la 
corporación es amplia. 
El acceso peatonal presenta un déficit de integración entre la transición del 
espacio público y el edificio, como también una ausencia de estética e imagen 
corporativa en el hall de entrada.  
 
 
Nivel  02  
-Oficinas   
- Cuarto redes  
-C.I.A  
- W.C. 
-Oficina archivo 
-Puntos fijos   
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En el segundo nivel se localizan varias dependencias que tienen entre sus 
funciones la atención a empleados y al público externo a la corporación. Sin 
embargo ésta atención se realiza de forma descoordinada, puesto que no existe 
un orden claro o un espacio centralizado para las labores de atención. Esta 
situación,  afecta la calidad acústica debido al exceso de personal interno y 
externo que ingresa y sale de las dependencias sin tener ningún tipo de control, es 
recurrente en la subdirección de Planeación, Cultura Ambiental y las 
subdirecciones de Aburrá Norte y Aburrá Sur.   
De otro lado, es importante recalcar que, desde el punto de vista de la 
comunicación interna, en algunos casos resulta poco estratégico el 
fraccionamiento de las dependencias. Es el caso de la Subdirección de 
Planeación. Adicionalmente, vale la pena reiterar que el aprovechamiento del 
recurso lumínico natural es casi nulo, ya que se evidencia la utilización de 
luminarias durante la mayor parte del tiempo. 
 
Nivel  03 
-Oficinas   
- Gerencia  
-Auditorio   
- W.C. 
-Puntos fijos   
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Tal como fue sugerido en el informe diagnóstico, el tercer nivel presenta un 
potencial de uso de fachadas laterales (Norte y Sur) para mejorar la calidad 
térmica y lumínica de las zonas de oficina. Esto depende de la estrategia de 
crecimiento de la sede. 
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Nivel  04 
-Oficinas  laboratorio   
- Laboratorios 
- Cuartos útiles, 
terraza, W.C.    
 
 
Nivel  05 
-Oficinas  laboratorio 
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El cuarto y quinto nivel es una adición al edificio. En estos niveles se ubican los 
Laboratorios y las oficinas de calidad ambiental. Ya fueron mencionadas en el 
informe anterior las dificultades térmicas y de accesibilidad que presentan estas 
zonas. 
 
7 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
 
Los análisis fueron realizados con base en la información planimétrica 
suministrada por la interventoría del proyecto, visitas realizadas a la sede, 
encuestas aplicadas a algunos funcionarios, mediciones de las condiciones 
ambientales de algunos sectores del edificio y los datos de la estación 
Meteorológica localizada en la cubierta del mismo. 
 
7.1 MEDICIÓN ESTACIÓN METOROLÓGICA  
 
Con el objetivo de tener una caracterización climática más precisa del entorno 
del proyecto, fueron considerados los datos registrados cada 10 minutos por la 
estación meteorológica localizada en la cubierta de la sede, desde el día 14 de 
abril de 2012 hasta el día 13 de marzo de 2013. Por medio de esta medición en 
pro de conocer las condiciones climáticas en este tipo de edificaciones, se 
hallaron los datos de temperatura del aire (°C), humedad relativa (%), 
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direcciones predominantes del viento y velocidad del viento en cada una de las 
direcciones (m/s). 
 
7.2 CONFORTIMETRO 
 
Con el objetivo de identificar el comportamiento de las variables ambientales 
que inciden en la sensación térmica de las personas en el edificio (temperatura 
y humedad), fueron localizados 3 sensores que realizaron el registro de estas 
dos variables durante una semana, en tres zonas del edificio. 
 
7.3 SOFTWARE 
Con el objetivo de complementar los datos de las mediciones y encuestas, 
fueron realizadas simulaciones computacionales de asoleamiento y ventilación 
natural, por medio de DIALux y Vasari que tienen como objetivo hacer que el 
diseño sostenible de edificios sea medible en sus componentes ambientales.  
Las simulaciones computacionales de asoleamiento, consisten en el cálculo de 
las horas-día promedio de exposición a la radiación solar directa sobre una 
malla de cálculo predeterminada. Para estas simulaciones computaciones no 
fueron consideradas obstrucciones exteriores. 
7.4 ENCUESTAS 
 
Las encuestas se realizaron a funcionarios de la Corporación entre los días 4 y 
5 de abril. La encuesta agrupó siete temas principales que son: datos 
generales, condiciones del espacio físico, aspectos ambientales, factores de 
riesgo, desarrollo de actividades, posibilidad de relacionamiento y mediciones. 
En cada tema se hicieron varias preguntas tanto de posibilidad y valoración. 
Fueron realizadas 23 encuestas.  
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8 CONCLUSIONES 
 
 En el ejercicio de la arquitectura debe ser una prioridad el bienestar del 
hombre que en este caso trasciende al estudio del adecuado desarrollo 
proyectual que genere primordialmente confort en edificaciones de tipo 
institucional. Es el bienestar arquitectónico quien debe girar en función de 
complementar al hombre que habita el espacio y no al contrario. 
 
 Los espacios corporativos deben ser diseñados para que el usuario 
experimente en su plano de trabajo, en su entorno inmediato laboral y en la 
edificación como tal mejores condiciones bioclimáticas y ergonómicas en 
torno a la estructura organizacional que este implique, para que así se 
optimice la producción laboral y todas la actividades que se llevan a cabo 
dentro de la edificación. La sede de Corantioquia de Medellín, fue el caso 
de estudio que permitió estudiar el funcionamiento del componente 
bioclimático y ergonómico como principal factor del mejoramiento 
institucional y finalmente poder evidenciar la importancia de fortalecer el 
campo profesional en este tema específico. 
 
 Por medio del estudio tanto teórico como practico de los dos componentes 
trabajados aplicados a la edificación que posee unas características 
particulares, se pudo dotar a la corporación de instrumentos técnicos para 
el correcto mejoramiento de las condiciones de confort en todos los 
espacios. Esto desempeña un papel importante en la creación de 
ambientes adecuados que apoyen el mejoramiento de la cobertura y 
calidad de los servicios de la institución.  
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